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4. Hesti Puspitosari, S.sos., M.Si., selaku Dosen Wali Ilmu Kesejahteraan Sosial 
angkatan 2012 yang telah memberikan arahan selama perkuliahan. 
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terselesaikannya skripsi ini. 
6. Dra. Juli Astutik, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan serta motivasi sehingga segala kesulitan yang 
penulis hadapi dapat teratasi.  
7. Dr. Masduki, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini.  
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah 
memberikan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.  
9. Untuk Masyarakat Desa Matua yang telah bersedia membantu meluangkan 
waktu guna membantu penelitian skripsi ini. 
10. Untuk Keluargaku tercinta yang telah memberikan doa restu, semangat dan 
segalanya yang begitu berarti bagi penulis, sehingga terselesaikannya 
penyusunan skripsi dan studi S-1.  
11. Semua orang-orang yang telah membantu dan memberikan semangat kepada 
penulis dengan keikhlasan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  
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